




































































































































１ ＫＴＯＯ－１４Ｇ－８ SWTsushima ｅａｎＬ 0 0/，/2６ 3４０６．３ 12844.1 107
２ KTOO-14G-13 ＮＥＴｓｕｓｈｉｍａ ｋｅａｎＬ 2000/，/2６ 3４３５．９ 12944.5 108
３ KTOO-14G-z6 offShimane ｅａｎＬ 2000/0/3０ 3５５３． 13228.1 254
４ KTO5-9G-12 offWakasaBaｙ ｋｅａｎＬ 2005/5/５ 3６３８．８ 13536.6 979
５ ＫＴＯ５－９Ｇ－１０ ofTWakasaBay ｋｅａｎＬ 2005/5/５ 3６３３．９ 13535.6 757
６ ＫＴＯ５－０Ｇ－１４ oｆＴＷａｋａｓａＢａｙ ｅａｎＬ 2 05/ /５ 3７５８．１ 1 ５３６．９ 1４８６
７ upperslopeofToyamaTroughNWoffSadoIsle ＯｋｅａｎＬ 1999/，/2０ 3８３２．５ 13816.0 4９１
８ KTO4-21G-47 offCapeEsan ｅａｎＬ 2004/，/2６ 4１５７．２ 1４１２９．９ 453
， KTO4-21G-23 oｆｆＲｕｍｏｉ ｋｅａｎＬ 2004/，/2４ 4 １０．８ 14029.4 330
1０ KTO4-21G-22 offRumoi ｅａｎＬ 0 4/，/2４ 4４１１．０ 14023.2 495
Ａ KTO3-10G-27 sｕｍｍｉｔｏｆＭａｔｕＳｍｔ ＯｋｅａｎＬ 003/7/1７ 3９３１．７ 13811.0 946
Ｂ KTO3-10G-27v sｕｍｍｉｔｏｆＭａｔｕＳｍｔ ｅａｎＬ 003/7/1８ 3９３１．８ 13810.8 962
Ｃ KTO4-Z1G-48 oｆｆＦｕｋａｕｒａ ｅａｎＬ 2004/９/2７ 4031.0 13606.0 3317




































































































































































































































































■－ － －－ －－
５－
SampleNo． １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ Ａ Ｂ ８ ， 1０ Ｃ ，
Ｎaｐ 290 2７ ２１１ ２２７ 5２ 3４ 9６ 211 941 1４ 548 4３ 1８ 5３
Ａｃｅ 1１ ０ 4２ 7.0 1.7 1.3 1４ 1０ ９２ 3.1 4９ 8.3 7.2 0.7
Ｆｌｅ 417 5９ 6９ 6４ 8９ 9２ 7４ 7６ 7９ 5８ 7.2 1７ 6２ 8４
Ｐhｅ 8160 1４５０ 1８５０ 1870 1１９０ 1370 1440 2460 1１５０ 1４９０ 303 1７２０ 1570 1430
Ａnｔ 278 3４ 2８ 2４ 2９ 2５ 1８ 8６ 4９ 2９ 4４ 2６ 2７ 4６
FIu 664 8１ 188 ３９０ 403 384 1９５ 366 5４ 1６２ 175 466 328 1１７
Ｐyｒ 1９０ 2６ 1１１ 308 356 ３１ｓ 1５０ 223 4６ 1２０ 217 407 1８５ 2８
ＢａＡ 6２ 1３ 3３ 9３ 2３ 4２ 3３ 2４ 156 2１ 7.3 1０４ 1０ 2.2
Ｃｈｒ 324 4７ 147 128 6３ 1８５ 6３ 6４ 4３ 4９ 258 1３ 2１ 2５
ＢｂＦ 9７ 1.4 8.4 8５ 1５ 2７ 3３ 6４ 6１ 3.3 6.3 2９ 3４ 3.3
ＢｋＦ 0.5 2.8 0.0 ２１ 4.0 3.7 3７ 3.2 ２１ 6.0 ,０８ ６１ 5.1 ４ ０
ＢａＰ 2.1 1１ 1９ 2９ 2３ 2４ 2２ 1１ 3２ 1４ 1.5 3.4 5.6 ７ ２
ＤＢＡ 1０ ０．７ 6.2 7.4 1.1 5.4 0 1１ 828 1.9 6３ 3７ 2.0 2２ ８
ＢｇｈｉＰｅ 1３ 2.7 5.6 9４ 4８ 4.2 4９ 1.8 6.1 2３ 6８ 450 183 ０ ７
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5.結論
対馬海峡から津軽海峡および留萌沖に至る日本海沿岸
の対馬海流沿いと日本海中央付近の大和雌，日本海盆およ
びマツ海山山頂の底質中の多環芳香族化合物（PAHs）濃
度，成分比率を考察することから，以下の環日本海域から
の人為起源汚染物質の流入による海洋汚染の状況の基礎
情報を得た。すなわち，
１）日本沿岸部で海流沿いに総PAHｓ濃度が増加するが，
その濃度は太平洋海底と類似した範囲にあり，比較的
一様な分布である。
２）日本海沿岸に沿って，高沸点系のPAHs成分比率が増
加する傾向にあり，留萌沖で顕著になる例があった。
３）大和碓や日本海盆のような汚染源や海流の影響が少な
い場所で，PAHｓ成分間比で表わされる人為起源指標
値が高くなる場合がある。
４）底質汚染の程度が水深と関係している可能性がある。
今後は，日本海域の分析サンプル数を増やすこと，日本
海に流れ込む主要河川からの汚染物質の排出状況,港湾部
汚染状況などの発生源情報を把握することが課題となる。
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